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风险与危机的基础性 、根本性的制度 , 是银行稳健经营的前提 ,
辩证唯物主义观点表明 ,内因是事物变化的依据 , 外因是事物变
化的条件 ,外因通过内因而起作用。事实上 , 如国际商业信贷银
行案 、巴林银行案 、日本多起银行案以及其他金融(银行)案例





























环境或背景下将变成现实 , 而一旦变成现实 , 就会产生实际的损
失 , 引起银行及金融业的动荡。因此 ,有必要建立一种有效的以
物质保证为主要特征的应付风险与危机的抗衡与拯救机制。建





备金制度 ,银行存款保险制度 , 商业银行同业互援制度 ,中央援
助与接管制度以及对较大危机的国际救助行动。
在 90 年代中期以后 ,许多经历过危机的国家已开始察觉银
行制度的缺陷并渐次进行着制度改革完善与创新。
在波罗的海国家中 ,爱沙尼亚政府于 1994 年 12 月通过一
项有关信贷机构的新法律 , 加强中央银行的监管和执行能力 , 要
求所有银行建立内部审计部 , 并由外部审计人员进行年度审计。




10月 , 拉脱维亚政府制定出台了比 1992 年银行条例更详细 、范
围更广泛的商业银行法 , 央行增雇了监管人员 , 更注重从紧而审
慎的规章制度 , 要求银行设立内部控制部门 , 并安排由外部会计
公司来对银行自身现场检查人员的工作加以补充。②1997 年初 ,
日本 10 家城市银行之一的第一劝业银行与野村证券公司同总
会屋代表小隆池一之间的舞弊案曝光后 ,为防范类似事件 , 第一
劝业银行新任行长杉田力之表示要确立具有高度透明性 、完善
的 、制度严明的经营机制。他们首先设立了“经营会议”作为银





是严肃市场交易规则 ,整顿金融体系 , 建立银行风险防范机
制 ,避免金融业出现新的问题而影响经济发展 。泰国政府于
1997年 8 月 5 日宣布 , 将关闭 42 家有问题的金融公司 ,并建立
银行储备保险项目。根据信贷投向不合理尤其是投向房地产业
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金融改革 ,其中包括(1)改革金融机构 ,全面解决金融组织存在
的金融资产质量问题;(2)成立国内金融保险机构 , 为国内还在










向国会建议 ,要加强对外国银行的稽核和管理 , 他们提交了一个
代号 S.1019 提案 , 建议联储委在对外国银行进行稽核与管理
时 ,要与各监管机构协调行动 , 互通情报 ,宽严一致;建议国会授
权监管人员在发现外国银行涉嫌参与不法活动 、不安全经营或
经营不健全时有权中止其活动;为保证监管人员行使监管 、稽核
职权 ,应使他们有足够的渠道收集信息 , 允许联储委与其他管理
外国银行的联邦机构协调行动等等。⑦
金融监管的国际协调问题 ,在东南亚金融危机暴发后 ,被提






1997 年 11 月 19 日结束的亚太国家的副财长 、央行副行




作 ,以增加各国国内金融监管的能力。(3)在提高 IMF 对金融
危机的反应能力方面 , 采取措施。(4)通过一项合作融资安排 ,





在危机的国际援助方面 , 1994 年底至 1995 年初 ,为帮助墨
西哥尽快摆脱危机 ,消除国际市场动荡 , 美国联合西方七国共同











的威胁 , 我国金融(银行)制度的缺陷无疑会加剧威胁的程度 , 因






国内物价稳定 , 然后进行金融改革 , 健全金融体制 , 使国内金融
体系能充分发挥效(力)率 , 提高竞争力 , 从而减少甚至避免国际
金融开放后外部动荡对国内金融的冲击。世界银行高级官员鲍
泰利先生指出 , 东南亚金融危机告诉人们 , 加强国家对金融机构
的监管力度 , 健全银行和非银行金融机构的监管规则 , 防微杜





①补偿金额 ,首期每个储户 500拉特(1000美元),在其后的三年中 , 每
个储户每年还可以得到额外的 100拉特(200美元)。
②Ale Fleming Lily Chuand Marie-Renee Bakker“波罗地海国家的银行业
危机” ,国际货币基金组织与世界银行季刊《金融与发展》 , 1997年 3 月
号。
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